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但し十二月31日
と六月31日とは七
曜日以外とする，
之れによれば一か
日完全に4等分さ
鳶冗．，3クー月つつ同
じ暦日と七曜とが
繰り返すので，便
利である．
　又，　1939年＆ま…
月1臼が臼曜にな
るのでs此年から
即行するのを便利
とするのである・
　我が國の民衆が
一般に由れを問題
とし始める前に，
まつ本丁員たちの
自由な意見や批評
を誌上に獲表され
陀い。
